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Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan prestasi 
belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan media prezi dengan siswa 
yang dibelajarkan menggunakan media power point pada siswa kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. Sampel yang terpilih adalah kelas X Akuntansi 2 dan X 
Akuntansi 3 dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Nonrandomized 
Control-Group, Pretest-Posttest Design. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
dokumentasi dan tes. Validitas instrumen tes dilakukan dengan menggunakan 
rumus korelasi biseral (ypbi). Instrumen tes dikatakan valid apabila nilai koefisien 
korelasi lebih besar dari rtabel yaitu 0,361. Reliabilitas instrumen tes dilakukan 
dengan menggunakan rumus Kuder Richardson (K-R 20) dan diperoleh nilai 
reliabilitas instrumen sebesar 0,8272. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan uji t dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan prestasi 
belajar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan media prezi dengan siswa 
yang dibelajarkan menggunakan media power point pada siswa kelas X Akuntansi 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan dengan thitung  lebih besar dari ttabel 
(2,188>1,994). Siswa yang dibelajarkan melalui penggunaan media prezi 
memiliki prestasi belajar akuntansi lebih baik dibandingkan siswa yang 
dibelajarkan melalui penggunaan power point.  
 




Dewi Kusuma Wati. K7412050. EFFECT OF PREZI LEARNING MEDIA 
USE ON LEARNING ACHIEVEMENT IN ACCOUNTING OF THE 
STUDENTS IN GRADE X ACCOUNTING OF STATE VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL OF SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2016.  
 
The objective of this research is to examine whether or not there is a 
difference of learning achievement between the students instructed with the prezi 
learning media and those instructed with the power point learning media in 
Grade X Accounting of State Vocational High School 1 of Sukoharjo. 
This research used the experimental research method with the 
nonrandomized control-group, pretest-posttest design. Its population was all of 
the students in Grade X Accounting of State Vocational High School of Sukoharjo. 
The samples of research were the students in Grade X Accounting 2 and those in 
Grade X Accounting 3. They were determined by using the cluster random 
sampling technique. The data of research were collected through documentation 
and test. The test instrument was validated by using the  point-biserial correlation 
coefficient formula (ypbi). It was valid because the value of the correlation 
coefficient was greater than the value of rtable, namely: 0.361. Its reliability was 
also tested by using the Kuder Richardson’s formula (K-R 20), and the value of 
the test instrument reliability was 0.8272. The collected data were analyzed by 
using the t test at the significance level of 0.05.  
The result of research shows that there is a difference in the learning 
achievement between the students instructed with the prezi learning media and 
those instructed with the power point media in Grade X Accounting of State 
Vocational High School 1 of Sukoharjo as indicated by the value of the tcount = 
2.188 which was greater than that of ttable = 1.994. Thus, the students instructed 
with the prezi learning media had a better learning achievement in Accounting 
than the students instructed with the power point learning media. 
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